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Az emberi bőr elektromos e l lenál lása az akupunkturás pon-
tokban a környezetéhez v iszonyí tva extrém alacsony értéket mutat . 
Ezért megfelelően k ia lak í to t t e l lenál lásmérő műszerrel az akupunk-
turás pontok meghatározhatóak (Eőry és mtsa, 1974). Már H . Head 
(1858) és J . Mackenz ie (1910) v izsgálata i óta tud juk , hogy a be l -
ső szervi megbetegedések viszcerokután re f lexek formájában a meg-
f e l e l ő bó'rreprezentöciós területekre k i ve tü lhe tnek . Ez a felismerés 
I rányí tot ta az utóbbi időben a kutatásokat az emberi bőr diagnosz-
t i ka i je l legű v izsgálata i f e l é . 
. A fe lada t megoldása közel sem o lyan egyszerű, mint am i -
lyennek az az első p i l lanatban lá tsz ik . A bőr e l lenál lásának méré-
sével elsősorban a pszichológusok f og la l koz tak , de méréseik j e l en -
tős többsége csak az érzelmi vál tozások indikálására szo lgá l t . Az 
irodalomban kevés a kvan t i ta t í v je l l egű mérésről szóló leirás és a -
zok számszerű adata i is lényegesen e l térnek egymástól. Ennek oka 
két tényezőre vezethető vissza. Elsősorban az egyöntetűség h iányá-
ra a mérési metodikában, a fe lhasznál t műszerekben és a k ié r téke-
lésben. Másodsorban a bőrel lenál lás ér tékét befolyásoló tényezők 
f igye lmen k i vü l hagyására. 
A d iagnoszt ika i lehetőség megteremtése megkövetel i az egy -
séges és reprodukál hatóan azonosítható mérési lehetőségeket. Az e g y -
öntetűség területén aránylag egyszerű a fe lada t . A bőrel lenál lást 
befolyásoló tényezők esetében azonban arra a megállapításra j u to t -
tunk , hogy gyakor la t i l ag a tényezők kis csoport ja k iküszöbölhető, míg 
a több i t csak f igye lembe lehet venni és ennek a lap ján a mérési ered-
ményeket kor r igá ln i k e l l . 
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Célunk megvalósításúhoz először megfe le lő célmüszert 
ke l l e t t k ia lak í tanunk , amely a legkevesebb zavaró paramétert 
idéz i e l ő mérés közben. A megvalósított és szabadalmazot t mű-
szert , - amelyet DERMOTEST-nek neveztünk e l , - a I I I . O r -
vostechnikai Kongresszuson mutattuk be . 
Meg fe l e l ő célműszer b i r tokában megkezdtük az ember i 
testfelszín e l lená l lás-v iszonya inak fe l té rképezését . Ha rm inc , 16-
- 2 4 éves egészséges emberen a bőre l lená l lás é r téke i t mér tük , 
személyenként 400 pontban. A mérést azonos e lek t róda nyomás 
mel le t t végeztük, és pontonként mértük a bőrhőmérsékletet is , 
va lamint a kísér let i hely iség re la t í v pára tar ta lmát . A mérés i d ő -
pont ja mindig azonos napszakra esett . A z e lekt róda f i x távo lsá-
gú, b ipolár is elrendezésű vo l t . 
A mérési sorozatból több min t 24 .000 adatot kap tunk . A z 
adatok feldolgozása számitőgépen tö r tén t . 
A z a lka lmazot t algoritmus a köve tkező lépésekből á l l t : 
2 
1. ) A mért érték egységnyi (1 cm ) bőr fe lü le t re v o n a t k o z -
ta to t t kor rekc ió ja . Az elektródák összfelületét f igye lembe véve a 
korrekciós faktor : 0 , 76. 
2 . ) A kísér let i helyiség re la t í v páratar ta lmának a lap ján a 
számított ér ték módosítása a fenná l ló l ineár is összefüggés a lap ján 
( 2 , 8 % - a l csökken a bőrel lenál lás 1 % re la t í v páratar ta lom növe -
kedésre). 0 
3 . ) A mérési pont közelében egy ide jű leg mér t , majd a mé-
rési pontban ismételten megmért bőrhőmérséklet ismeretében, a 30 
C-os bőrhőmérsékletnek megfe le lő e l lená l lás ér téket számí t juk k i . 
A bőrhőmérséklet csökkenésével a bőre l lenál lás exponenc iá l isan nö -
vekszik (Maulsby és mtsa, 1960). 
4 . ) Tekintet te l a mérések során tapasztal t i nd i v iduá l i s k ü -
lönbségekre, az összehasonlítás a lap jáu l legcélszerűbbnek a sú lyo -
zo t t át lagolás módszere k íná lkozo t t . Lényege, hogy az egyes k ísér-
le t i személyek á t lage l lená l lása inak és az adot t mérési pont e l l e n á l -
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lásának szorzat-összegét e loszt juk az át lagel lenál lások összegével. 
Egy-egy kísér let i személy esetén az á t lage l lená l lás (R . ) a pon-
ó t l . 
tok el lenál lásának számtani á t lagaként adód ik . Ennek f i g y e l e m b e -
véte lével a sú lyozot t átlagszámítás a lapkép le te , m kísér let i sze-
mély t f igyelembe véve : 
m 
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Ez a k i fe jezés analóg az index á l ta lános stat iszt ikában haszná la -
tos aggregát formájával (Köves és mtsa, 19ÓC). 
A z ismertetett algoritmusnak megfe le lően a számításokat 
ELLIOTT 803/B számitógépen végez tük , autókód nye l vű p rogram-
mal . 
Eredmények: 
1 . ) Fel térképeztük, hogy hogyan v á l t o z i k a bőre l lená l lás 
a test tájak szer int . 
2 . ) Megá l lap í to t tuk , hogy az alacsony bŐrel lenál lásu, ú g y -
nevezet t " a k t i v " bőrterületek megfe le lnek az akupunkturás pontok 
e lhelyezkedésének. 
3 . ) Képet a lkothat tunk az akupunkturás pontok és a k ö z v e t -
len környezetük el lenál lás és hőmérséklet i v i szonya i ró l . 
4 . ) A kisérietsorozathoz egészséges személyeket vá l asz to t -
tunk k i és a mérések során a test középvonalára szimmetr ikusan e l -
he lyezkedő pontoknál 15 % - n á l nagyobb el térést nem tapasz ta l tunk . 
Ez ugyanis már patológiás tünetre u ta l t vo lna . 
A d iagnoszt ika i lehetőség megteremtésének köve tkező l é p é -
sében már monopoláris e lektródarendszerre l , csak az akupunkturás 
pontokat mérve, ugy az egészséges, mint a belső szerv i betegségben 
szenvedő ( lehető leg műtét e l ő t t i á l l apo tban) egyénekrő l nyer t a d a t -
halmaz feldolgozása kerül e lő té rbe . A fe ldo lgozás je l l ege is v á l t o z -
n i fog , hiszen i t t már elsősorban a szórások várható é r téke inek b e -
határolása és az orvos számára is könnyen keze lhe tő v iszonyszámok 
k ia lak i tása lesz a f ő cé l . 
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